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大事院撃生盤率土 八 回 拾
Experimentelle Erforschung iiber die 
erworbene lmmunit詰t.
II. Mitteilug : Ueber die 6stiindige Applikation 
der Koktigensalben. 
Von 
Dr. S. Hatta. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
Die in der I. bzw. I. l¥Iitteilung erwahnten Testmateri日lienwurden ceteris paribus 
6 Stunden Jang appliziert, um die Erhohung des spezifisch巴nOpsonins in der lokalen 
Haut zu prlifen. 
Zusammenfassung. 
l) Der Index des gegen Staphylokokken gerichteten Opsonins war 
1,0 bei der Normalhaut, 
0,39 b巴ider, Bouillonsalbe-Haut, 
0,96 bei der Pneumokokkenkoktigensalbe-Haut und 
I.IS bei der Staphylokokkenkoktigensable-Haut. 
2) Die grosste Induration der durch Staphylokokken einheitlich infizierten Haut-
stellen mass 
1,6×I,4Cm bei der Normalhaut, 
1,5×1,ocm bei der Bouillonsalbe-Haut, 
1,3 X 1,2cm bei der Pneumokokkenkoktigensalbe-Haut und 
1,3 X 1,ocm bei der Staphylokokkenkoktigensalhe・Haut.
3) Daraus geht hervor, dass die Staphylokokkenkoktigensalbe-Haut sel】stbei der 
6stlindigen A pplikation die Resistenz der lokalen Haut spzifisch steigert. 
4) Die oben nachge1desenen Verhaltnissen liessen sich auch bei ein und demselben 
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政エ於テ余’~i； ハ繭他同一（傑件ノ下ニテ」コ クチゲン1軟膏貼月3時間テ 6時間ト鵡ス時ハ県
シテ如何ノ免疫程度テ獲得ス Jレカテ貫験結果ニ匡サント敏ス，是レ本研究／目的ナリ。
2. 賓験材料及ビ責験方法
Jlテ第1報乃オミ第2報ト同一ニ行ヒ ヲリ，唯ダ Lコクチゲ ンコ軟膏貼用時間ガ第1報ニテハ
24時間ナリ シモIテ本報告ニ於テノ、6時間ニ費夏シタ JL /・ tノ差ナリ。
賓験第 1 rA 群）
Lコクチゲシ1軟膏ヲ貼用セ＇＂局所皮膚内＝産生セラレタ JJ,L才フソエシ寸J係量
検査ノ結果ハ第1表ヨリf,i1.J.｝く？デ7えピ第1闇ヨリ第4闘マデニ示サレタリ。
第 I表 黄色葡萄状球菌Lコクチゲy寸軟膏6時間貼用皮膚局所＝生産セラ J; !J ｝レ
特殊Lオプソニン1ノ立設（第1闘参照）
家兎第58披 鰻重1740JI: 0 1月2日
I 喰 ｜ 菌 ' 子 （喰商卒 ＼jι正？ 険 物 1抗筒｜抗
食 臨水 I 5 I s I 7 i 16 i 12 i 24 1 o. n 1! o.16 ! l.o ¥ 1.川
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m開問~~：1~：~ ＇ 5 1517TJO了訂仁川7fQ.10，…而
抗 葡＝抗黄色葡萄状蘭球しオプソ ＝－ :/ -, 
抗 肺＝抗肺炎菌Lオプソヰン1
日食菌 室ド＝凡テノ白血球JOO＝－於ケノレL商「数／割合
しオプ ソニ y •係数＝健康無広誼皮w· ＝－ 於ケ ノレ喰商事ヲ基準ト ヒ ル日食菌犠ノ比 （以下準之）
八回ー 後天性~疫俊生機略ノ貰験的研究 Vl3 
第 2表 黄色葡萄状球菌Lコクチゲン寸軟膏6時間貼用皮膚局所＝生産セラレタ Jレ
特殊Lオプソユン＇／立設 （第2回参照）
家兎第785,皮 鰻重1650文 字 1月2日
可 検 物 l 抗M~川抗J)j\i iーヰ~~1抗； l~~ 
第 5表 黄色葡萄状球菌Lコタチゲン寸軟膏6時間貼用皮膚局所＝生産セラレタル
特殊Lオプソユン寸ノ立詮 （第3闘参照）
家兎第80披 穏重1740i( 平 1月2日
I 喰 ｜ 菌 ｜ 子 ｜喰菌李 ILi＇ソ百寸
可 検 物 l抗葡｜抗肺l抗葡｜抗肺｜抗葡［抗肺｜抗葡｜抗肺（抗葡｜抗姉
食 瞬 水｜：「一τl' I16 I「一斗一戸；正Io.川1一
血 清i5ドτ.s 12 ！刊 l1s I o.凶 I0.12 I ].OU 1.50 
壁露書官塁 I 5 1 4 I 5 I s I io I 12 1川）().) : 0.一 1.00 1.00 
中性肉汁軟膏当き際昔~ I 2 ! 6 I ? I，の｜ 4 I 18 O.IU 0.12 0刷＇ 1 
皮膚浸尚液 l 一二_J＿＿」ー レニ δ I ｝
肺炎繭しつクチゲジ軟膏 4 : G I u ]() 18 i 0.06 0.12 
塗擦昔E皮膚I受出液 ム l v I : 
き瞬盟薬品副IG Iτ下7 )]"; fl：~ i 18 ! 1.07 I 0.12 
1.20 I LiU 
1.40 • 1.50 
第 4表 策色葡萄状球菌Lコクチゲン寸軟膏6時間貼用表皮局所ニ産生セラレタノレ
特殊Lオ7・ソユン lノ立詮 (8頭平均第4園参照）
抗黄色葡萄朕球商 ｜抗 肺 炎 菌
査 ｜ しオプソニン寸 ｜ しオフソニン t
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リ，自lチ此守：ノ 1芝府内ニ含布セラレタルL ~－ プ ソーン1量ハ1n~ruti虎置健常皮府内ノ J プソ
ニー ン寸ヨリモ多少大ナリキ。
ヨ．此際3頭分平均ニ於テハ中性肉汁軟骨及ピ肺炎菌Lコクチゲ ン「軟背貼用frl)/jz府 JL才
プソニン寸係数ノ、却テ軟’ffテ貼月j セザリシ健常［~I内 J ._ ~－プソエン「係数ヨリモ小ナリキ，
而シテ黄色稲荷＊球菌Lコクチゲ ン「軟背貼FJ部皮Ii守ニアリテハ．此九日：欣り貼間部ヨリモif
カエ高ク健常皮11守ヨリモ多少大ナリキ。（第4表及ピ；~＇i -1-闘参！！の
3. 号外；ニI之内局所 IL iプソー ン寸係数テ大小ノI国序ニ従テ記 セハ下ノ：如シ。
健常皮府 11.0)> rl-1 ·l~I；肉汁秋口uo古 （0.39） く肺炎菌」コ ク チグ ン刊州子皮跨（0.96) ＜黄色葡
硲紋球菌Lコクチケン「軟背1t1可（1.18)
i¥.閏． 後天守i：免疫授生機鱒／資験的研究 ］ ~5 
自[Jチ同名菌ノ Lコクチグン寸軟；fテ貼用シタ jレ民間ニ於テハ最大ノ Lオプソニン「産生テ得
タリ。
-t. 抗肺炎菌」オプソニン lI j基生ニ就テハ『｜次官枯用部ニ於テ相互間顕著ノ差テ誌j得ず
リキ。
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第 8表黄色葡萄状球菌Lコクチゲン1軟膏6時間貼用皮膚局所＝生産セラレタJレ
特殊Lオプソ＝ンリ立詮 （第5固参照）
家兎抗80切，t 棺重10411京 中 1月1日
険 物 l喰 ｜ 菌 i ~ I~富士一IL~t1¥ 
1一 一 一一一一一一＼団自~虫阿棚｜叩｜抗？柄欄塑i 抗肺
食 堕 7" I , ! 7 ！~5 ！~~吐三」 0.15 j 0.14 , 2.0:1 l l.16 
五一一 清 I4 I 4 I 4 I 8 I ~ I 12I 0.041 o.os j 0.66 i 0.66 
費量書店~ I 6 I 6 I 6 ・1 12 I 12I 1片 I0.06 j 0.12 j 1.oo j 1.oG 
2叩汁附~~~l 6 I 5 I 1 I 10 i 15 I 15I o.仰 Io.川1叫 0.83
豆露両受r:,1附 Is I 4 I s I 16I 16 / 20 I o.閃 J 0.161 1.33いね
ぎ開路島員長店長 1 6 j 6 I 1 i 1~ ! rnI 18 i om J 0.12 j 1.川1.00
第 9表黄色葡萄状球菌Lコクチゲ：.；1軟膏6時間貼用皮膚局所ユ生産セラレタノレ
特殊Lオプソ＝：.； ＇／立詮 （第6園参照）
家兎第ti7~JX 骨量重：100叉 ♀ 1月1臼
1~ I 菌 ｜ 子 ｜ 喰商事 IL ~；·y=i1 
可 検 蜘 ト一一「一一一｜ l一一一 一ー一一｜ I 
一一一 ~~旦l竺竺｜ 棚｜抗葡 i 抗肺 ｜ 欄｜抗肺 ｜ 棚｜捌
食隠水I7 I , I 15「14 J 22 I 21 I 0.151 o.14 j 1.s1 j i.1& 
E二一一 清I4 i.三：－4 ·T－~1·寸~:l 正；；J r o.os I 0.5川1.00
健康無彪置 I r: I , －~. ·－一一一寸 争 l ｜ ｜ ｜ ｜ 皮潜 i受出液 Ili I 4 i :> 8 I H I 12 I 0.08 I o.朗 I1.00 I i.oo 
_ ;t也自立弘一どよ； （）~－］でつJ l 0.川 10.12 J 1.1211.50 
肺炎簡Lコクチゲf 軟脊 ｜ 10 : 5 1; 「～ 一一！ー一一丁一一 I I 1 ?.1皇里郡明伊液 I i I l ~ . I J :;2 I 15 I…1 0.10 I 1.soい.25
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第10表 黄色葡萄状球菌しコクチゲン寸軟宵6時間貼m皮府局所＝生産セラレタ Jレ特
殊Lオプソユンり交詮 （第7岡参照）
家兎第41税 特重1450叉 0 1月1日
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L オ 7• ソユン寸
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食 臨＊ I 99 I 川、
（可検液ヲ添加セザノレ場合） I - I v・晶F
血 清 I s I o.り4 I 
健常皮肉 13 0.07 
中性肉汁軟官 i1 I 
貼用部皮府｜ ｜ 
肺炎菌 Lコクチゲン1 軟脊 I 1 R I 
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') @n同名菌しコク千グン寸軟管貼用部UZ!r可ノ、J広大一ハア ラザJレモ健常fl[)i汚ニ比較シテ多
少／」才プ ソーン1テ産生シタリ。
3. 肺炎商Lコクチグ ン「軟管貼用部皮腐 ニアリテハ抗肺炎菌Lオプソニン「ノ増加テ多少
認メタリ。
-L 同一試歌同一j山内！，.｝川ニ封シテ貫験的ニ黄色葡萄航球菌テ以テ同一保件ノ下ニ感染






第15表 皮膚局所＝産生セ ラレ タノレLオプソ＝γ可（喰菌王手）ノ：大小ト営該皮膚局所
ノ特殊性自働免疫程度ト／相互関係
i抗黄色葡萄妖球引 ｜L オプ ソ ＝ ン 1 喰肉 ~ I 黄色葡萄状球菌感染程度（最大硬結）
家兎番披」 89 披 1 67 就いI 竺~鋭 I 67 引 41 銑
平常 一空町一 1 o.os I n.07 I 1 5×1.3 I 0.6x0.G I O.ix0.7 
巾 性肉 汁 軟膏 r！，：府！。O'.lI 0.09 I 0.10 I 1.2x1.1 ！ 以 0.5 I O.!J×1.0 
E竺＿｝ L コ γ ゲ~；_j_o.os I 0.12 ! o.o日 I 1.4×u I ~；×0. 6 I U.6×0.6 
押I萄喰～コムチ長芳子！°＇に寸~ ; 1.2 )( 1.0 I 0.5 x 0.5 I 0.6 )( 0.6 







1. 位ljtJ}(/i可ニ黄色葡萄淑球菌Lコクチゲ ン、｜次’；＇；＇テ貼用ス Ji時聞が6時間ニテモ共／局
所ノ！りl守ハ健康皮膚ヨリモ同名L l 7・ソー ン寸／含有ガ大 トナJレニ至Jレモノタルコ トガ立謹
セラレタリ。
2・ Lオプソーン寸／含壮大ナルコ トハ削チ思決ニ岱lスル抵抗力ノ大ナ Jレコトテ意味スル
モノナルコトガ、6時間ーテモ亦：1＇；：詮セラレタリ。
3. [fl］ー試獣ニ就テハJ プソニン「含量ノJi1J. l：が立誼セラレザリシ揚合ニテ モ黄色市街
枇球菌Lコクチグン寸1＼＇）＼竹；ノ 6時間前l底置テ受ケタ リシl立，，守ノ、同名菌ノ感染ニ劉・シ明白ニ大
ナル抵抗力テ示シタリ。
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第 5 表
Lコクチゲン1軟膏6時間fti'用部皮牒ノ自働売疫程度／比較
家兎番披 94 膿重 1650瓦 雌雄 0 12月31日
無慮置健康皮膚｜中断刊行塗擦部 I ~Iiぽクチグつ柏市制弘コク軟背塗擦剖i ｜チゲンコ軟官当 部
:I~診3 語［ゐ2品r~多；if砂崩
2 I滅私／.3構 IA,.i!:l&,i!:ilA,2 i!: 日｜切開l切：i懇切？i!! I• ?jj~ 
3 I 1ぬ／.2 1'脳卒 I~弘A盟国ム出l仇j~日 1 物喜男縄問計カ性議l窃グ－：i！~ I• ；差益雲
；：物品物，.is；損傷1:1多少量
:I 1.2 ；：~ 1 ，仇 ＼ A,.z
5 I ぬよ6 種~~I~あ2 ~：；：I• I~ 
日｜匂zグ i委長高l夜砂 i量護高 It.：~~：弘絹？昌匙~i：益U弘z量 壁雲虫 軟
61~勧，＿， i！！~ I~弘／.2日匂zグ 喜柔襲高｜匂7諸2性柔［ψ i諜員l匂PE美装痴
i¥ ; ; I ; ~ l排！ ｜＃










家兎番競 47 惜重 15601r: 雌雄 中 12月31日
1.1： 無庭置健 LkIι府 中性肉d・’”；う














































































































































































































































































































































，~：： 0; ' ~ o s .ri.s llL. ￥.~：~1,1~ o.1 ~－： ×Z 
＂＇等度ノ焚 ： ~0.8 丘 疹 [ /1;沼~ r！• 等 ！定 ／ d場初予＂＇・ 2. 高等1主ヲ帥l~itザ~出i~融カ傷Ilxl：~1物J.Ox ＼~ I a~1.2品物~膿疹 IJ'i紘一丘疹 .:坊、中等！主／｜
11 .~if~~i引物ι i'~tti~ I• ~！~i I ~グ 産主主力
~~：~~. i #A,. ~~ii~1物件i都品｜匂ヰグ時間計七.0 ~疹
川 LoI • - l ~ 'Iし中等度／俊赤弾力性硬度









膿疹. -i I .窃!:l.

























































































































































































? 軟膏貼用 6時間ユシテ拭 t去リ生活策色葡萄状球菌液1.0立l:C菌健約O.OO:l・5i出） 7 r主内へ注射ス












0.5×o.5 I _,_ o.6×0.6 
丘疹 ｜込弘《 Z 丘疹
慨ノ飾部峰幼Q:.L車問ノ脚







痴 皮 持ド 股膿おド
痴 皮 fj~ 膿痴 Jl. 





















中性肉汁軟背塗擦部 ｜肺炎菌三クチグ ン寸｜黄色葡萄朕球菌LコクI Ji次干f塗擦郎 ｜チゲン1軟脊塗擦部
軟？干貼月J6時間ユシテ拭ヒ去り生活黄色＇rif建il*球菌液1.0処（蘭骨量約0.00035施）ヲ皮内へ注射ス
修生長三富宮崎皮
傷土 傘立。ω セ場wーh 車t重度×ノ登ユ赤 診L 0.6 x O.G 3 丘疹 丘疹 丘疹日 車程度ノ後赤海 都度ノ俊赤 軽度／稜赤カ性硬度 磁力性硬度 弾力性硬度 部力性硬！芝
• I 砂 ~i61x：~ φ 修 ι L白舛・：九o.6 ° “V川円＂＂口V ・紅υ ，． 膿 疹 i 膿．疹 膿疹日 経度ノー 後赤潔 都度ノ愛赤 車車度ノ後赤 軽カ度性／後赤力性硬度 弾力性碩j斐 揮力性硬度 弾硬度
φι O.ix0.7 .品 世A、切~n手邑£. 揮軽f力度視ノ褒硬五赤度 吃d彦拐o.I臥秒6 ζ0.:£._ 程膿0度.6:0後疹.6 赤5 膿 疹日 軽度ノ努赤弾カ性硬度 磁力性硬度 部カ性硬度
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